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DIARIO
DEL
. Tomo n -pAg 873
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
'IfSlDEllelA DEL eonmo DE IlftlSTROS
N6m. 1.037.
A propuesta elel Presidente de Mi Con-
sejo de Ministros, y de conformidad con
lo elispuesto en el .artículo 2.· de la ley
orgánica del-CCln$cjo de Estado, texto re-
fundido de 24 de octubrt(.ele 1924.
Vengo en nombrar @;on9Cjem de Esta-
do a D. Jorge Fernández Heredia y Adór
lid, director general <k Preparación de
Campaña, en la vacante producida por
pase a la situación de reserva de D. Juan
Cantón Salazar.
Dado en Palacio a once de junio de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El PNlWn~ elel CoaMIo .. MI*rot.
MIGUEL PIUIIO DE RIVEIlA y Ou.umIA
(De la GOCtlD.)
REALES ORDENES
IiIIstlriD di f';sfIU
Núm. 6.
Excmo. Sr.: Con el objeto áe que el
Cuerpo diplomátito extranjem acreditado
en España sea siempre protocolariamente
atendido ~ los actos a que deba concu-
rrir por. recibir invitaciones para ello,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Ministerio, Centro,
Dependencia o Comisión oficial que haya
de hacerlo se dirija al Ministerio de Es-
tado, que será el conducto por el que se
cursen las invitaciones y el encargado de
organizar la recepción y acomodo del re-
ferido personal.
De 'real orden lo digo a V. E. para
su conocimento y demás e-fectos. debiendo
© Ministerio de Defensa
añadirle que la Cancillería de este Minis-
terio será la encargada de l1evar a la
Iráctica lo anteriormente dispuesto. Dios
guarde a V. E. muchos aflOs. Madrid
11 de junio de 1927.
EL MARQUÉS DE ESTELLA
Sr. Ministro de...
(De la Gaceta.)
• •••
liDisteril '(BuiII.U
Núm. 311,
Excmo. Sr.: Vista la relación nomi-
'nal de jefes y oficiales del Ejército
que con fecha 7 del actual cursa V. E.
a .este Ministerio, coml'rensiva de los
que se han acogido a lo dispuesto en
el real decreto de la Presidencia llel
Consejo de Ministro8, de 25 de mano
último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que los jefes y oficiales
que figuran en la relaci6n que a con-
tinuación se inserta, queden admiti-
dos para prestar sus servicios en e3te
Departamento ministerial.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que se explore la de los aludidoli jefes
y oficiales a fin de que, en un pla:to
que no excederá del dla 23 de los co-
rrientes, hagan constar, mediante es-
crito dirigido a la Jefatura' de Perso-
nal de este Ministerio, los puntos en
que por orden de preferencia deseen
servir, procurando limitar su petici6n
al número de cinco, por si, hubiera po-
sibilidad de armonizar las aspiraciones
de aquellos con las necesidades del
serv'icio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos proce-
dentes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
• CALVO SOTF.W
Señores Ministro de la Guerra y Jefe
de Personal de este Ministerio.
RELACIÓN QUE SE CITA
Artillería.-Coronel, D. Jaime PI:í
Rubio.
Infantería.-Coronel, D. Enrique
González Massa. .
Estado Mayor.-Tcniente coronel,
D. Ccledonio de la Igl':sia Vidal.
1 n fa n ter i a.-Idcm, D. Leopoldo
Aparicio Sánchez.
Idem.-Idem, D. Domingo .M>ad de
Carranceja.
Intervcnción.-Comisario de prime-
ra, D. Manuel Baulu ~ Zamboray. '
Infantería.-Comandante, D. Bautis-
ta Boqué Pérez.
Idem.-Idem, D. Eduardo Figueras
Beltrán.
IdeOl.-Idem, D. Higinio Sánchez
Aguado.
Idem.-Idem, Ilmo. Sr. D. Loren2:.
Cabrera Mackintoch.
Idem.-Idem, D. Felipe Castell Co-
llado.
Ingenieros.-Idem, D. Antonio Mo-
reno Zubia.
Infantería.-Idem, D. Salvador R3-
món Benítez.
Idem.-Idem, D. Antonio Márquez
García.
Ingenieros.-Idem, D. Francisco Ro-
dero Carrasco.
Infanterla.-Idem, D. Manuel Gil
Quinzá.
Idem.-Idem, D. Jo~é de Olafleta
Vera.
Artillería-Jdem, D. Jacinto Mage-
nis Velasco.
Infantería.-Idem, D. José Argemí
Capdevila.
Caballería.-Idem, D. Marcelino Ga-
vilán Almuzara.
I!1fantería.-Idem, D. Pedro Oliva
Mayol.
Caballería.-Idem, D. Isidoro Pratla
Arnedo.
Intendencia.-Idem, D. Pablo Va-
llesca Luque.
Artil1ería.-Idem, D.' Ramón Soto
Domínguez.
Infaritería.-Idem, D. Rafael Martí
Verástegui.
Idem.-Idcm, D. Daniel Barraca
Ayuso.
Idem.-Idem, D. Jesús _fez Miró.
Idem.-Idem, D. Baldomero Flores
Paradas.
Idem.-Idem, D. Vicellte Mochales
García.
Caballería.-Capitán, D. Dle..- Bor-
dalonga y Yenéndez-Monilt.
814 15 ck tumo ele 1927
ASCENSOS POR ELECCION
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
AGREGADOS MILITARES
Westennayer, ascendido a este empleo I~
por real orden de 4 del actual (D. O. DÚ- ¡...~
mero 123). (;f
De real orden lo digo a V. E. para l~
su conocimiento y demás efectos. Dios:~
guarde a V. E. muchos años. Madrid .,..
14 de junio de 1927.
I>vot7K DE TJm1.úr
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Caballería D. Luis
de Antelo y Rossi, agregado militar a la~
Legaciones de España en Chile, Méjico y
Ecuador, eón residencia en Santiago de
Chile, contínúe desempeñando su actual
cometido hasta el 14 de septiembre de
1928 y con la misma asignación por re-
presentación citada en la real orden de
24 de enero de 7925 (D. O. núm. zo).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1927.
Sefíor...
Circtllar. Excmo. Sr. : En cumpli-
miento de la real orden circular de 13 del
actual (D. O. núm. 130), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo de teniente coronel, por elec-
ción, al comandante de Estado Mayor
D. José Ungría Jiménez, con la anti-
güedad de dicha fecha.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
14 de junio de 1927.
Serior...
DESTINOS
CUADRO QUE SE CITA
ASCENSOS POR ELECCION
Circtlrar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el plazo de admisión de instancias a que
se refiere el artículo 7.° del reglamento
de ascensos por elección, aprobado por
real decreto de 3 de septiembre de 1926
(D. O. núm. 198) se amplíe en el año
actual hasta el 15 de julio próximo.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que los trámites de la documen-
tación a que el mismo se refiere lo sean
en las fechas que figuran en el cuadro
que se inserta a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1927.
DuQm DE TJmJÁX
Hasta el 15 de julio próximo. Pre-
sentación de instancias.
Del 15 al 20 de julio. Los Jefes de
Cuerpo, Centros o Dependencias envían
a los Capitanes generales una relación
nominal de los solicitantes y otro ejem-
plar directamente a la Junta clasificadora.
Del 20 al 25 de julio. Los Capitanes
generales designan de oficio los que, sin
haberlo solicitado, han de ser incluídos
en la clasificación. Ordenan la apertu-
ra de los expedientes. Envían relación
nominal de los designados a la Junta
clasificadora.
Del 25 de julio al 15 de agosto. Los
Jefes de Cuerpos, Centros o Dependen-
cias designan los asesores para la con-
ceptuación. Preparan la .documentaci6n
de clasificación. Reunen la Junta de Je-
fes para conceptuación. Comunican el
resultado a los interesados e infonnan
las hojas de reparo. Remiten toda la
documentación a la Capítanla general.
La Junta clasificadora designa a lo. ase-
sores para el personal de Genet'alCl, co-
roneles de ciertos Cuerpos y para el
personal de determinados organisrnot.
Del 15 de agosto a 1.0 de septiembre.
Quedan los expedientes en las Capita-
nías generales para poder ser consulta-
dos por los Generales de la J unta re-
gional.
Del 1.° al 25 de septiembre. Prepa-
ración' de la documentación de clasifica-
ción en el Negociado corrClpondiente
de la Capitanía general.
Del 25 de septiembre al 10 de octu-
bre. Reunión de las Juntas regionales.I-------------- _
DelIa al 30 de octubre. Los Capi-
tanes generales (o-.#utoridades equivalen-
tes) envían a la Junta clasificadora toda
la documentación.
Madrid 14 de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excn10. Sr.: Nombrado por ~l or-
den del Ministerio de la Gobernación,
de fecha 8 del actual, coronel del Cuer-
po de Seguridad en la provincia de Bar-
celona 'eI de dicho empl~ de la Guardia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Civil D. Ricardo Salamero Ortiz, el
tenido a bien nombrar ayudante de cam- Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
po del Intendente militar de esa región, quede disponible en la cuarta región.
D. Delfín Calvo Alvarez, al coma.ndan- . De real orden lo digo a V. E. par.a
te de Intendencia D. Enrique Zacagnini, su conocimiento '1 demás cfectM. DIOS
•
(De la GlJCda.)
Artillería.-Capitán, D. Armando
Reik Fuertes.
Inter.dencia.-Idem, D. Vicente Ba-
rranco Rodríguez.
Artíllería.-Idem, D. Manuel Rodrí-
guez Vita.
Jurídico.-":'Teniente auditor de se-
gunda, D. Joaquín Reig Rodríguez.
Caballería.-Capitán, D. Marcelíno
Asenjo Espinosa.
Infantería.-Idem, D. Julián Pércz
Iturralde.
Jdem.-Idem, D. José Pujol Moner.
Idem.-Idem, D. José Gómez Ezpe-
leta.
Ingenieros.-Idem, D. Julio Ramón
Pedrera. .
Infantería.-Idem, D. Pedro Cárde-
nas Ortega.
ldem.-Idem, D. José Guinot Gó-
mezo
Idem.-Idem, D. Benigno Lebón Señor...
Lorente.
Artillería.-Idem, D. Saturnino Mar-
tínez Sáez.
lnfantería.-Idem, D. Eugenio Pa-
nillo Bui!.
Idem.-Idem, D. Enrique Rivera
Carmona.
Caballería.-Idem, D. Román Ló-
pez Romay.
Infantería.-Idem, D. Gregorio Ló-
pez Ledesma.
ldem.-Idem, D. Carlos Gener Pe-
reyra.
lritendencia.-Teniente, D. Antonio
Nieto García.
Idem.-Idem, D. Salvador Vizcaíno
Piñeiro.
Artillería.-Idem, D. Agustín del
Arco García.
Infantería.-Idem, D. Julio Nonide
Creus.
ldem.-Idem, D. Hicanor Blanco
Vázquez.
ldem.-Idem, D. Manuel Pérez Ga-
rrido.
Idem.-Idem, D. Salvador Sim6 del
Hoyo.
In~ellieros.-Idem, D. Juan José
Martinez M éndez.
Caballería.-Idem, D. José Lato:re
G6mez.
Infanteria.-Idem, D. Benjamín AI-
varez Celeiro.
Caballería.~Idem,D. Ezequiel Arro-
yo Medina.
lnfantería.-Idem, D. Lorenzo Ji-
ménez López.
Artillería.-Idem, D. Clemente del
Castillo Garcés.
Idem.~Idem,· D. Ni.:asio J u n e o
Cuesta.
Infantería.-Idem, D. ~figuel Gil-
vez Romero.
Idem.-Idem, D. Gabino del Val Zu-
meL .
CabalJería.-Idem D. Pedro Voltes
VidaL '
Infantería.-Idem, D. Andrés Gar-
'Cía Galán.
Idem.-Idem, D. Eusebio Gaccía
Martínez.
. ~~drjd" 13 de junio de 1927.-El
MinIstro de Hacienda, José Calvo
Soldo.
© Ministerio de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.; Siendo muy
frecuentes las solicitudes de rectifica-
ción de destinos formuladas por clases
de segunda categoría del Arma de In-
fantería, fundándose en haber olvidado
que tenían papeletas cursadas con fechas
muy anteriores y que en la actualidad
les origina un gran trastorno el ~stino
que en aquélla solicitaban y que por ello
se les ha concedido; no pudiendo ac-
cederse a dichas peticiones por estar és-
tas en oposición con lo legislado respec-
to a la manera de ser provistos los des-
tinos de las referidas clases, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer lo
siguiente:
Primero. Una vez terminada la pró-
xima propuesta de destinos del mes cO-'
rríente, quedarán anuladas las papeleta,
de las clases de segunda categoría de
dicha Arma que tengan fecha anterior a
lao de primero de mayo último.
Segundo. Las citadas clases que se
encuentren destinadas en la Península
conservando los derechos del artículo 7.·
de la real orden de 4 de febrero de 1918
(c. L. núm. 43), así como las que ha-
biendo sido destinadas forzosamente a
Africa hubieran solicitado con fecha an-
terior su destino a otro Cuerpo de aque-
llos ·territorios, reproducirán sus pape-
letas, las cuales serán autorizadas y
cursadas por sus respectivos Jefes de
Cuerpo.
Tercero. Todas las demás clases de
segunda categoría de la citada Anna se-
guirán haciendo sas peticiones de destino
en la forma reglamentaria actualmente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de junio de 1927.
. Duom Da TKrob
Sclior...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Julián González Galache,
del Tercio, quede en la situación de "Al'
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a la Mehal-la Jalifiana de
Gomara, 6.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1927.
DUQUE DE TEroÁJf
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa..
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
guard6 a V. E. much~ a6011. Madrid
14 de junio de IO:l7·
DUQm DE TrroÁJf
Selíor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcit.> de Eepaña en
Africa.
Señores Capitb general de la terce-
ra regi6n, Comanda.nte general de
Ceuta e I,llterventor general del
Ej~rcito.
DESTINOS
CONCURSOS
Señor...
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6<:
ha 6ervido disponer que el c:uJitán de
Infa.nteTÍa D. B1!nito Garo Abril, del
regimiento La Corona, 71, Y el tenien-
te de la propia Arma D. Enrique Ten-
der" HUerta8, del bataaIl6nCuadoTes
Africa, 1, pa6eD. de6tinad06 de planti-
lla al T-e'l'cio, verificando liU incor-
poración COlll urgencia.
'De real ortkn lo digo a V, E. para
su conoc:imiellt.> y dem_ efectos. Dios
Señor...
C¡,.cldo,.. Exemo. Sr.: CAn arreglo
al inciso segundo de la real orden cirC';'-
lar de 8 de junio de 1919 (c. L. nu-
mero t6S), el Rey (q. p. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurso de
una vacante de secretario ~nente de
causas que correspondiendo a capitán deInfant~ría escala activa existe en la Co-
mandancía general de MeJilla, con resi-
dencia en dicha plaza. Los aspirantes a
ella promoverán sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la {e-
cha de la publicación de esta real ord~,
las que serán cursadas reglamentan~­
mente a la autoridad judicial de la CI-
tada Comandancia general.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junío de 1927·
DUQuz DE TrroÁlC
Dugm DE TrroÁIf
•••
LICENCIAS
1'•••
,leelOI di 111I1111'f1
ASCENSOS POR ELECCION
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento a lo dilpu~to en el artícu-
lo IQ del :real decreto de 2 de eeptiem-
bre de 1926 ID. O. núm. 108) y tenien-
do en cuenta¡ la ~eal "rden de 13 óe-
didembre del mieme> afio (D. O. n'd-
mero :l8:¡) , el Rey (q. D. ¡-.) se ha
rvida cOllceder el aSC'e'nlo al empleo
pe-rior wmediato, con anti¡r11edad de
la. 'fecha, al teniente cOTOIlel de In-
faQteda D. Juan Mateo y P~rez Alejo
capitanee de la propia Arma don
ui4 Beren~ Fust~ y D. Joaquín
iguel Ca.brer.>, que figuran en el
uadro de ascenaoe por elección pu-
lLado por real orden de 13 del ac-
al (D. O. lIlúm. 130) en vacanlies
rrespondiente-.; all'eferido turno. Es
'mismo la v.>lun'tad de S. M. que a
hoy comanda¡nte9 D. Arnaldo Fer-
ndez Urbano y D. Juan Pl;ua Or-
.. que figuran como QpítaIies en el
donad" cuadro, se les anote en I5U
cumentaci6n el 3fiCeIl60 que por
ción 6e Te6 hubiera coocedido de
haberlo obtenido por antigüedad,
ún Il"eal orden de 30 de mayo pr6-
'mo pasado (D. O. núm. JI8).
De :real orden lo digo a V. E. pa-
su cCXllocimiento y de~-efectos.
i.>s gua.rde al V. E. muchos años.
drid 14 de junio de 1927.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo va-
El Di..- ..-.I. cante una plaza de teniente en la uni-
AmoNIO LOSADA ORnGA. dad de Carros ligeros de Asalto, afecta
.' I a la tercera Sección de la Escuela
Señor Director general de Carabmeros. Central de Tiro del Ejército y otras
Señor Capitán geieral de Baleares. dos que por ascenso de los actualmente
destinados ocurrirán en el mes próximo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se celebre el correspondiente concurso.
Los que deseen tomar parte en él pro-
moverán sus. instancias en el pla;:o de
veinte días; a partir de la .fecha de
publicaci6n de esta disposici6n, acompa-
ñados de las copias íntegras de las hojas
de servicios y de hechos y demás docu-
mentos justificativos de su aptitud, las
que serán cursadas directamente a este
Ministerio por los pr;ímeros jefes de los
Cuerpos o dependencias, como previene
la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (c. L. núm. 56), en la inteli-
gencia de que las instancias que no ha-
yan tenido entrada en este Ministerio
dentro del qyinto día después del plazo
sel\alado se tendrán por no recibidas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de junio de 1927·
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el carabinero de la Comandancia
de Baleares Antonio Ferrer Prats, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
veintinueve días de licencia por asuntos
propios para Puntous (Francia), con ~rre­
glo a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927·
,-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
, JI de junio de 1927·
l Dovua Da Tm1.urSeiíor Director general de la GuardiaCivil.
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y octava regiones e Interventor ge·
neral del Ejército.
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DUgUK DIl TnuÁJ
REEMPLAZO
DUOUK DB TItTtIÁlI
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
tancia que el Capitán general de la s
gunda región cursó a este Minister
en 21 del mes próximo pasado, prom.
vida por el capitán de Infanteria dI
Gumersindo Zamora García, del re@
miento Soria, '9, en súplica de que 1,
dos meses de licencia que dísfrutó po
eniermo, desde l:I 16 de octubre al 16 ,
diciembre de (1)23, se le considere con
por herido, y comproi.Jándose por la d
cumentación que se une que el inter
sado, perteneciendo al batallón Cazad
res Las l\avas, lO, en julio de did
año, sufrió lesiones en actos del !len
cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi·
acceder a lo solicitado por el recurren'
con arreglo a lo dispuesto en la n
orden de 15 de febrero de 1915 (C
lación Lcg;slati~'3. núm. 30).
Es al propio tiempo la voluntad
Su .Majestad que en lo sucesivo se
resueltas estas reclamaciones por las 3
toridades llamadas a conceder estas
cencias, en uso de las atribuciones que
están con feridas.
De real orden lo digo a V. E. pa
su conocimiento y demás efectos. Di
guarde a V. F:. muchos años. MadI
13 de junio de 19.17.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli
tado por el capit:ín de Infantería el
Onofre Súnico Peralta, del regimiel
Otumba, 4'), el Rey (q. D. g.) ha ten:
a bien concederle veinticinco días de
cencia para Paris ([-'rancia). Lond'
(Inglaterra~ y Bruselas (H~lg/ca), e
arreglo a cuanto determinan los artí
los 47 y 64 de las instrucciones apro
das por real orden de 5 de junio de' l'
(c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. p.
su conocimiento y demás efectos. e
g'uardc a V. E. muchos años. Mad
13 de junio de 1927.
Sefíor Interventor general del Ejérc
Excmo. Sr.: En vista del acta
reconocimiento facultativo que V.
cursó a este Ministerio en 25 del n
próximo pasado, por la que se co
prueba que el comandante de Inf;
tería D. Emilio Pascual del Pe
Ametller, de reemplazo por herido
esta reg-ión, se halla inútil total p
el servicio, y hallándose comprend
el interesado en la base primera
artículo primero del real decreto d.
de febrero de 1926 (D. O. núm. 3
el Rey (q. D. g.) se ha servido (
poner Que el expresado jefe contÍ!
en dicha situación de reemplazo
partir del día 5 de mayo último, fe.
del Ejército. Sefíor Capl'tán 1 d lagenera e terco
región.
LICENCIAS
en 23 de marzo último, por la que se
comprueba que el capitán de Infantería
(E. R.) D. Manuel Méndez Fernández,
de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, se encuentra inútil para el servicio
por padecer parálisis de los miembros
superior e inferior derechos, rmltismo
casi absoluto y otras mani festaciones
constitutivas de lesiones definitivas e in-
curables, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supre·
100 de Guerra y Marina, se ha servido
disponer que con arreglo a las reales
órdenes de 3 de septiembre de 1909 y
3 de octul,re de 1910 (c. L. núms. 185
y (49), sea dado de baja en el Ejército
el mencionado capitán, pasando a la si-
tuación militar que por sus años de
servicio le corresponda.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecots. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
gcner~ de I~ octavaSeñor Capitán
región.
Seiíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra·y }.larina e Interven-
tor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por el teniente corone] de Infauteria
D. D01lliI1l!() \)ell,~do de Mendoza y ~10.
ya, de la Caja de Recluta de Motril, 34.
d I{ey (l(. D. g.) ha tenido a bien con.
cellerlc tIlI mes <11' licencia por asuntos
(l\(~Pll)3 para P~rís (F~ancia), Bruselas
(F,"lg'lca) y lunch (SUiza). con arre~lo
a cnanto determinan los artículos 47 y
()4 de las instrucciones aprobadas por
real. orden de S de junio de 1905 (Co-
/c((1611 Legislativa núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su c;onocimiento y demás efectos.
Dios ~ardc a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de ;unio de 1927.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefíor Interventor general
Sermo. Sr.: Conforme con '10 soli-
citado por el comandante de Infant~­
r~a D. José Jiménez Jiménez, disp.)-
OIble en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos mes~s
de licencia por asuntos propios para
Barcelona y París (Francia). con arre-
¡;¡olo a cuanto determinan los artícu-
los 47 y 64 de las instrucciones apro-
~ad!1s por real orden circular de 5 de
JUnto de J90S (c. L. núm. 101)
De real orden /,o digo a V. ',~. R.Pa.ra su conocimiento v demás efectos
DIOS ~uarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de junio de 192 7.
DuoUKDE TBTUÁlf
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor~s Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
INUTILES
Seiíores Capitanes generales de la
quinta región y de Ba1ea'res.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infanteria (es-
cala reserva) D. Antonio Mas Morell,
de la Zona de Reclutamiento de Te-
ruel nÍlm. 26, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a dis-
ponible voluntario con residencia en
Palma de Mallorca (Baleares), en las
condiciones que determina la real
orden de 10 de febrero de 19'26
(D. O. núm. 33).
De real ordcn lo digo a V. E. ¡)a-
ra su conocimiento y demás cfecto5.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejé:--
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de In-
fantería D. Félix Muñoz Barredo, e1el
regimiento Luchana, 28, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle el pase a disponible voluntario,
con residencia en Barcelona, en las
condiciones que determina la real or-
den de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ca su cónocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio'de 1927.
DuOUE DE TETUÁN
. Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli­
Citado por el capitán de InCantería (es-
cala reserva) D. Antonio Díaz Bros-
lard, del regimiento Príncipe núm. 3.
·el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi<::l
concederle el pase a disponible volun-
tario, con residencia en Jerez de la
Frontera (Cádiz). en las condiciones
que determina la real orden de 10 de
febreco de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ca. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años'
Madrid 13 de junio de 1927. .
Durux DB TETUÁX
Señor Capitán general de la octava
región.
Seño~ . Capitán general de la segunda
reglOn.
Se~oc Interventor general dIE"CItO. e -Jer-
F..xcmo.•S;.: En vista de la cOllia del
a~ del ulhmo reconocimiento faculta-
1ITO que V. E. remitió a este Ministerio
© Ministe. io de Defens ./
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SUMINISTROS
88celGa di InDIDlerol
ASCENSOS POR ELECCION
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intenderte general mili-
tar e Interventor general del Ejér-
cito.
A comandante.
JlELACl6M QUIt SI!. ClTA
A teniente coronel
D. Luis Merlo Castro, de la Mehaf-
la Jalifiana de Tafersit.
1Ia,lr:!l 14 de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
D. Bianor Sánchez-1fcsas Garcia, del
re~imiento de Húsares Pavía, 20.
D. Francisco Lae;lsa Burgos. del Cuar-
tel, general del Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España
en Africa.
5el.ior...
guarde a V. E. muchos años. Ya.ctñI
14 de junio de 192 7.
l>ogoK Da TmJ!JI
•••
'8cclen d•.CaDall.rla Vcrra C••all.r
ASCENSOS POR ELECCION
Serrno. Sr.: En vista del escrito que
en 4 del actual remiti,) a este ~finis­
terio el coronel del Depósito ele Re-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cría y Doma de Ecija, el Rey (que
V. E. cursó a este 1finisterio en 31 Dios guarde) se ha sen'ido autorizar
del mes próximo pasado, promovilh a dicho Depósito pan que ;.lor ges-
por el teniente de Infanteria (E. R) t¡6n directa adquiera de la Hullera de
D. llanuel Martinez Díaz, de reeal- Balmez. S. A., las .p tonel2das ue
plazo voluntario en esta región, f~n I carbón "galleta" C]ue l1l'ce~ita para '.15
súplica de ~lue s~ le conceda la vuel-I propias operaciones T de trilla y las
ta al serVICIO activo, el Rey (q. D. g.) del destacamento de Jbeda en el pre-
ha tenido a bien acceder a lo sOliei-1 sente aúo, siendo cars.) el importe, de
tado por el recurrente, quedando dis- 3.~ó7,~o pesetas, en el que está corn-
ponible en la misma hasta que le (:0'1 prendi,lo el transporte por ferrocarril
rresponda ser colocado, según pre- desde Belmez (C(,rdoha) y el 20 por
ceptúa la real orden de 9 de septiem-I IOo .d.e aumento has.ta el precio tope
[¡re de IC)IH (e. L. nÍlm. 24<»). . autoTJzado por real decreto <le' 23 de
De real orden lo digo a V. E. pa. abril último (D. O. núm. 96). a lus
ra su conocimiento y demás efectos. fondos del capítulo IX, artículo únl-
Dios guarde a V. E. muchos años. co, sección cuarta del vigente pro:-
Madrid 13 de junio de 1<)27. supuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
DUQUE DI!. TETUÁN para su conocimiento y demá!l efectos.
Dios ~uarde a V. A. R. muchos :lEías.
general de la primera Madrid 13 de junio de 1927.
DUQUE DE T!TUÁlf
Señor Capitán general de la prim(:ra
región.
S(:ñor Interventor g~neral de Ejér·
cito.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
'. ,." .~; . "Ji'!..... Iffí
Excmo. Sr.: En ...ista del escrito
que V. E. cursó a este Ministerio en
.31 del mes próximo pasado, dando
cuenta de que el capitán de Infantería
D. José López Ibar, de reemplaw
por enfermo en esa re"ión, se halla
útil para el servicio, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien disponer que el ::x-
presado capitán vuelva a activo, que-
<bndo disponible en dicha región hasta
que le corresponda ser colocado se-
gún pr<:ceptúa la real orden' de 9
tle septiembre de 1915 (C. L. núme-
ro 2-l?).
De real orden lo digo a V. E. P:l-
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aílOS.
:-'ladritÍ 13 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Circl/lar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, por elec-
ción, con arre"lo al real decreto de 3
de septiembre último (e. L. núm. 3oS), Circular. Excmo. Sr.: En cum-
a los jefes y oficial del Arma de Ca- plimiento a lo di5pu-esto en el ar-
halle ría comprendidos en la siguiente deulo le) del real decreto de :;¡ de
relación, que principia con D. Bianor 6cptiembre de 1926 (D. O. núm. 1<)8),
Sánchez Mesas García y tennina con y teniendo en cuenta la real orden de
D. Luis Merlo Castro, los cuales figuran 13 de diciembre de 1926 (D. O. nu-
en el cuadro de elección publicado por mer.o 282), el Rey (q. D. g.l se ha.
real orden circular de 13 del corriente 5ervido conceder el ascenso al eD1-
mes (D. O. núm. 130), debiendo dis- pleo superior inmediato, con Ja anti-
frutar en el empleo que se les confiere güedad de esta fecba en vacantC6 co-
la efectividad de esta fecha. rrespondientes al ascenso por elec-
De real orden lo digo a V. E. para l ción, al teniente coronel de Ingenie-
su conocimiento y demás efectos. Dios 1T06 D. CarlOli Bernal Garda, del
Excmo. Sr.: En vista del eseri~o
que V. E. cursó a c;.te ~f inisterio tn
28 del mes próximo pasado, dando
cuenta de haber dcchrado, con ca-
rácter provisional, (k reemplazo por
herido, a partir del día 30 de abril
último, e011 f('sid('llcia en Bareeloll:l.
al tenicnte de Infantería D. Manud
Moreno Gómcz, tld regimiento Al·
cántara núm. SX, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien C,ln ilflllar la det.:r-
minaci,JO de V. E. por hallarse COI11'
llrendido cn el anículo 48 d:: las in';,
trucciones aprohadas por real orden
de 5 de junio de IDOS (e. L. núme-
ro 101).
De real orden Jo digo a V. E. pa-·'
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a\'. E. muchos aúos.
Madrid 13 de junio de 1927.
DUOI;E DE TrruÁH
Señor Capitán general de la primera
región.
SeÍlor Jnterventor general del Ejér-
cito.
4ue fué dec1ara~o inútil I?a~a el ser-
vicio por el Trtbunal mediCO, hasta
que transcurra el ?Iazo señalado en la
real orden de 3 de diciembre de Ig-W
(D. O. núm. 274)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoS.
Dios guarde a V. E. rnuchos año~.
Madrid 13 de junio de 192 7.
DCQUE DE TrruÁN
ISeñor Capitán general de la primera
región.
S6ÍÍores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
farde a V. E. muchos años. Madrid3 de junio de 1927.DUQm DI: l'ETuÁNr- '
;8efior Capitán general tie la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
¡SUELDOS, HABEHES y GRATIFI-CAClü0:ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
:ha servido disponcr (IUe al capitán de
:Infantería (E. R.), en sítuación de re-
laerva, D. Máximo Estévez' Guerrero,
le abone el haber mensual de 450 pe-
tas que le ha sido seÍlalado por el
onsejo Suprel1lo de Guerra y Marina,
partir de l.. de abril último, por la
na de Reclutamiento y Reserva de
íudad Real, 3. a la que está afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
-------
. . "!f-r J ;:~I.'" f:"'?'"
Servicio de AviacicSD; comlUldl.D~
4el primer regimiento .de F errocam-
les, y capitán D. E~que Maldona-
do M~er, del ServIcIo de kr~ta­
ci6n, que figuran en l~ cuadr.~ pu-
blicados con la real orden CIrcular
de 13 del corriente (~. O. núm. 130).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientl> y demf.~ efectos.
Dios guarde a y .. E. muchos aliOlI.
Madrid 14 de 1unlo de 1027.
DUQua DE TETUÁlI
SeiiOl"...
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
con an-eglo a lo que prec.ep~úa la real
orden circular de 28 de Juho de 192Ó
(e. L. núm. 27S), una vacante de coman-
dante y otra de capitán profesor de.plan-
tilla de la Academia de Ingem.eros,
que han de desempeñar las aSIgna:
turas siguientes: La de comand:,nte.
Tercera clase del tercer año. Noclo,:es
de Derecho común y militar. CódIgo
de Justicia militar.Tác~ica de ~nge­
nieros. Hipología. TeDdl~o. de IIn~~!l
telegráficas militares. ~Ichsmo ml.l-
tal' Táctica de Ingemeros. Instruc:-ció~ a caballo. Castrametación. La .de
capitán: Segunda ~Iase del terser ano.
Química y explosIvos:. Geologla. M.·
teriales de construcclon; y dos va-
cantes de teniente ayudantes de pro-
fesor auxiliares de las clases de se-gund~ y cuarto año, respectivamente,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien
disponer se celebre el correspondIen-
te concurso. Los que deseen tom;>r
parte en él prom~~erán sus .instan-
cias con la antelacJOn necesana para
que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de quince días, a
partir de la publicación de est.a r~al
orden acompañadas de las. copIas In-tegra~ de las hojas de servicios y ue
hechos y demás documentos justifica-
tivos de sus aptitudes, las que será!,
remitidas directamente por los pn-
meros jefes de los Cuerpos y Depen-
dencias, consignando, los que' se ha-
llen sirviendo en Africa, si tienen
cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en aquellos territorio•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 13 de junio de 1927.
DuQuz DE l'noÁll
Sellar..•
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de su escri-
to fecha 19 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de comple-
mento de Ingenieros D. Antonio Vi-
dal y Moya, cese de prestar servicio
a petición propia, en el de Aviación
Militar, quedando afecto al mismo pa-
ra caso de movilizaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
t .. su conocimiento y demás efecto!!.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. machos aftoso
Madrid 13 de junio de 1927.
Dogoa lIa Tau!JI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Director general de Prepar~­
ci6n de Campaña,
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los solda~os
del batallón de Ingenieros de Me1tl~a
.Emilio Ayala Jimena y Fulge,?clo
Amador Villoria Cruz, pasen destina-
dos de plantilla al grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas
número 5, verificándose la c~>r:es­
pondiente alta y baja en la proxlma
revista de Comisario.
De real orden, comunicada p?t el
señor M inistro de la Guerra, lo dIgo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
El Du- ..-.J,
AmoNIO LOSADA OIl.TEGA.
Señor Comandante general de MeliUJL
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el sargento del Ingenie-
ros José Martín Salcedo, con desti-
no en el sellundo regimiento de Fe-
rrocarriles, el Rey (q. D. ¡r.) ha te-
nido a bien concederle los diez días
de licencia que por asuntos propios
solicita para Toulou.e (Francia). con
arreglo a lo prevenido en la real or-
den circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E .muchos
afias. Madrid 13 de junio de 1927.
El Dlr«JoI' .....,.
ANTONIO LOSADA OJlTIGA.
Sefior Capitán general de la primera
regióñ. ,
Sefior Interventor genera.l del Eiér~
cito.
OBRAS DE ACUARTELA-
MIENTO
Ex=o. Sr.: En vista del escrito de
V. E. fecha 21 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual
con cargo al capítulo segundo, artícu-
lo único, u Obras de acuartelamiento"
del presupuesto extraordinario de este
Millisterio, por la cual se asillY1a a
esa Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros pese-
tas 452.026,65 para el proyecto ue
construcción de cobertiZo. para apa¡
ear materiales de ArtiUeria del J;'al
que regional de Ejército en el Pln;
de Antequera (n.- .1.~4! del L .. (
C. e I.); siendo baja dIcha cantlda
en los créditos concedidos en el pro
sente ejercicio con imputación al c:
pítulo y artículo cita:d9S.
De real orden lo dIgo a V. E. p:
ra su conocimiento y demás efecto
Dios guarde a V. E. muchos año
Madrid IJ de junio de 1927.
DuQUE D. TETUÁlf
Señor Capitán general de la séptin
región.
Señores Intendente general militar
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha servido aprobar una propuesta eve
tual con cargo al capítulo segund
artículo único .. Obras de acuarte!
miento", del presupuesto extraordin
río de este Ministerio, por la cual
asignan ~.OOO pesetas a esa Coma
dancia de obras, reserva y Parque r
gional de Ingenieros, .con destino a I
obras para instalar en Ubeda el dest
camento del Depósito de Recría y D
ma de Ecija, siendo baja dicha can
dad en los créditos concedidos en
presente ejercicio con imputación
capítulo y artículo citados.
De real orden lo digo a V. E. p
ra su conocimiento y demái efectc
Dios guarde a V. E. muchos añc
Madrid 13 de junio de 19<17.
DuQUE DE TETUÁll
Señor Capitán ~eneral de la prime
región.
Sefiores Intendente general militar
Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE AERONAUTIC
MILITAR
Excmo. Sr.: Examinado el pres
puesto para nueva instalación del b
tiquUl en el Aerodromo de GamoD
y conducción de energía eléctrica dt
de el Parque de Intendencia, t'11 Bt
gos, formulado por tI. Comandanc
exenta de Ingenieros de Aeronáu
ca Militar, el Rey (q. D. g.) ha I
nido a bien aprobarlo para ejecuci,
por gestión directa de las obras e
rrespondientes, considerándolas inc11
das en el caso primero del artfculo
de la ley de Administración y COO1
bilidad de la Hacienda pública de 1
julio de 19II (e. L. núm. 12S),
disponer que sea ~argo a los Sen
cios de Aeronáutica Militar el i:
porte de las mismal!, que asciende
3.820 pesetas.
De real orden, comunicada por
señor Ministro de la Guerra, lo digo
V. E. para su conocimiento y dem
El Oír_or .......1,
ANToNIO LOSADA ORDOo\.
---...AN'rOlCIO LOSADA OJltmA.
Ex( mo. Sr.: Examinado el presu-
puoest(, de reparaci6n de la. cubierta
del bart.\c6n destinado ¡ almacén del
batallón Cazadores de Afriea, 18, ~i­
tuado en el cuartel de Cabrerizas Al-
t35, de Melilla, cunudo a este Minis-
terio por el Comandante general de
dicho territorio con escrito fecha 9 de
mayo pr6ximo p36adl>, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecuci6n, por gestión di-
re<:~a, de 136 obras correspondiente$,
consideffiooolas incluidas en el caso
primero del artículo S6 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.° de julio de
1911 (C. L. núm. 17.8); 6iendo cargo
a los fo.ndos dotaci6n de 1<X5 Servi-
cios de IngenieorOlS el importe de las
mismas, que asciende a 6.920 pe6etas.
A6imismo S. M. 6e ha servido apro-
bar una propuesta evoentual con car-
go al capítulo cuarto, artículo único,
secci6n 13, del vigente presupuesto.
por la cual &e asigna a la Coman-
A# _ .... ,'",,_0;..1lo" ...... ,.'.. .r, .~, ._•.;'~ .•".~'_ •. _.': .•-:....:.. .........-:4
Señor Capitán ¡eneral de la octava
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Señor Capit:1n general de la octava
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Examinado el prero-
puesto para la construcci6n de arme-
JOS de madera en el cuartel de San-
tocildes, de Astorga (Le6n), cursado
por V. E. a ·este Ministerio con es-
crito fecha 7.8 de abril último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aproo
barIo para ejecuci6n, por gesti6n di-
recta, de las obras correspondientes,
considermdolas incluidas en el caso
primero del artículo S6 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1,0 de julio de
1<;lII (C. L. núm. 1"1.8); siendo cargo
Señor Capitán general de la cuarta
re'ti6n.
Señores Intendente ~eneral militar e
Interventor general del Ejfrcito.
El OlrectlX ....-.J.
ANToNIO LOBADA OJlTWA.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para convertir en puerta una
ventana de uno de los locales del
cuartel de Santocildes, en Astorga
(Le6n), que ha de ocupar la Caja
de Recluta, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 13 de
mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución, por gestión di-
recta, de las obras correspondientes,
consider:1ndolas incluidas en el caso
primero del artículo S6 de la ley de
Excmo. Sr.: Examinado el proyec- Administraci6n y Contabilidad de l.
to de habilitaci6n de un cobertizo del Hacienda pública de 1.° de julio de
ex Fuerte Real, en Tarragona, para 191I (C. L. núm. n8) ; siendo cargo
almac~n de paja, cursado por V. E. a a los Servicios de Ingenieros el im-
este Ministerio con escrito fecha 10 porte de las obras, que asciende a
del meos de mayo pr6ximo pasado, el 410 pesetas.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro- De real orden, comunicada por el
barIo para ejecuci6n. por gesti6n di- llleñor Ministro de la Guerra, lo digo
recta, de las obras correspondientes, a V. E. para su conocimiento y de-
consirler:1ndolas incluidas en el caso: más efectos. Dios guarde a V. E.
primero del artículo 56 de la ley de' muchos años. Madrid 13 de junio
Administraci6n y Contabilidad de la de 197.7.
Hacienda pública de 1,0 de julio de
19II (C. L. núm. 128), siendo cargo
a los Servicios de Ingenieros el im-
porte de las mismas, que asciende a
6.080 pesetas.
De real orden, comunicada por el
leñar Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de.
ml1:s efectoll. DIOS guarde a \'. E. mu-
chos años. Madrid. 13 de junio de
19:7·
Señor General en Jefe del Ejército Je
España en Africa.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Exc:mo Sr ' ~---ioado el presa- l. 101 Servicios de IJl2eDieros. el im-
. . . .,........ . d I 'amas qae asciende.puesto de reparaciones en el Dep6si- I porte e :s mi ,
t~ de ganados de Camellos, en M~- I.~=~;den, comunicada por el
h!la, ~ursado po~ V. E. a este M~- sefior Ministro de la Guerra, lo digo,!15~eno con escnto fec.ba 27 de abril a V. E. para su conocimiento y de-Ulh~O, el ~ey (que DIOS guarde) Jla mis efectos. Diol parde a V. E.
t~ntdo a ble~. apr<.>barlo para eJecu- muchos alios. Madrid 13 de junio
clón por' gestlon directa de las obras de 1 7.7
correspondientes, considerándolas in- 9·
c1uídas en el caso primero del artícu-
lo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública
de I de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
y disponer se.a cargo a los Servicios
de Ingenieros el importe de las mis-
mas, que asciende a 2.500 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E .. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
El Director ~,
AmONIO LOSADA Oll'1'l:GA.
1tI D&-.. .-..1.
~NIO LOSADA OaTWo\.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para instalación de alumbrado
eléctrico en el cuartel de Infanterla
de Alcoy (Alicante), cursado por vue·
cencia a este Ministerio con escrito fe-
cha 2Q de abril último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión di-
recta de las obras correspondientes,
considerándolaa incluidas en el caso
primero del articulo S6 de la ley ,le
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1 de julio de
J911 (C. L. núm. 128), y disponer
sea cargo a los Servicios de Ingenie-
ros el importe de las misma., que as-
ciende a 9.690 pesetas.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 13 de junio de 1927.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefiores\ Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Señor General en Jefe del Ejército de
Espalía en Africa.
Selíores Intendente general militar e
Interventor ~eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación. de pintur~s aJ
aceite y otras pequenas reparacIones
en los pabellones de madera de C3-
brerizas Bajas, en Meli!1a, cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fe-
cha 27 de abril último, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por ¡¡estión di-
recta de las obras correspondientes.
considerándolas incluídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley rle
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), y disponl~r
sea cargo a los Servicios de Ingenie-
ros el importe de las mismas, que a'l-
ciende a 17.880 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. 'para su conocimiento y dem!is
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
1tI~ ......-.I.
ANTONIO LOSADA OIlTWA.
~ efecta.. Dios guarde a V. E. muc:hoa
'l':)~ aftoso Madrid 13 de Junio de 1927·~~. A1ftO~O~QUIGA.i. Señor Director general de Prepara-
clon de C.ampaña.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
".
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::ecclon da InlBruBnclDI
SU~[I~ISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
:no\'ida p~',r el alcalde president~ del
Ayullta:,¡ienl0 de Alhala (C{¡ceres), en
súplica de displ"nsa de plazo para pre-
sentar a 1¡'Jt:;(!;¡,~i")n recibos de sumi-
nistros hcc1l<'s al Ej¿rcito desde el
mc; de dicie:nlJre ('e 1')2:; a i~al mes
de 1<)26, el H:'Y (q. D. i:'.) ha tenido
a hien acccder a lo solicitado, debien-
do hacer la reelal11aci!lI~ en adicion..l
a los ejercici.:Js corr('~ponrlientes. sa-
tisfaciéndolos C0l110 atención preferen-
te por cstar cO:~lpr('nd:d0 ('n el arti:.l-
lo cuarto, apartildo Ie~ra e, de la "i-
gen te ky de Presupu::stos.
De n'al nrden. co::ltllliea~la por d
S('1lOr ~Iinistro de J:¡ Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios r::uarde a V. E. muchos
años. 1Iadrid 13 de junio de 1927.
El Director ~ae,.,.
ANTONIO LOSADA ORTI:OA.
Señor Capitán gener.ll de la séptima
región.
Señor Interventor General del Ejé.-
~;t ;l.
Excmo. Sr.: Vista la instarlcia pro-
mQvida por el alcalde presidente d~:
Ayuntamiento de r.fuilins IOrense), en
súplica de disp('nsa dc plazo para pre-
sentar a liquidación recihos de sumi-
nistros hechos al Ejército desde agos-
to. a diciembre de 1926, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, debiendo hacer ía
reclamación en adicional al ejercicio
correspondiente. satishciéndolo como
atención preferente por estar compren-
dido en el artículo cuarto, aparta:lo
letra C, de la vigente ley de Presu-
puestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de I927.
El Director ,eoen¡l,
ANTONIO LOSADA OltnGA.
Señor Capitán general de la octava
región.
Se~or Interventor general iel Ejér-
ato.
-
DESTINOS
Co=nandantes
REI.ACI6:-¡ QU'E SE CITA
.....11 ........ lItIIIIr
SUPERNUMERARIOS
• actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a!bien concederle el pase a supemumera-
1rio sin sueldo, con residencia en la se-
: gunda región, con arreglo a 10 dispues-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se to en el real decreto de 20 de agosto
ha servido disponer que los jefes y último (e. L. núm. 275). -
capitán de 1ntend.;ncia comprendidos í De real orden lo digo a V. A. R. pa-
en la siguiente relae¡(,:1, pasen a serv:r : ra su conocimiento y demás efectos.
los destinos (jUe a cada uno se les se- !Dios ~;:rde a V. A. R. muchos años.
Í1ala. ~ladrid 14 de junio de 11)27.
De real o~d~n lo digo a y. E. pa- DorQuE 'DE TETUÁN
ra su conOCImIento y demas cfect')s.
Dios guarde a V. E. muchos años. Scñor Capitán general de la segunda
~[adrid 14 de junio de 1927. re;(ún.
Dl,'l'~ UF. TETT.:'ÁN SeilOr Interventor gencral del Ejército.
Señor Capitán general de la actav:!
región.
SeÍlorcs Comandante general de 1\1 eli-
Ha e Inten-clllOr general del E¡á-
cito.
D. Juan de Villalonq-a y Tortomb~l,
del servicio (le: ('\'t'l1lu;¡!idades d: la
zona de ~ft'li!la. a jefe ,\elministra:i,'o
ele Posiciones óe dicha zona (artícu-
lo tcrcero).
D. Manuel Pérez Conjiu, de la Je-
fatura Adlllinistrati\'a de O\·jedo, a la
de Posiciones de la zona de Melilla.
Capitán.
D. Andrés Vanrdl Truyol, de 1'1
Jefatura Administrati\':l de las plazas
men.orss de Africa, al'~rvicio de eve:l-
tualldades ele la zona de 1lelilla.
Madrid 14 de junio ~c 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: lomo resultado del con-
curso anundado por [{'al orden de 12
de mayo próximo pasado (D. O. nÍ!-
mero lOS), para proveer una vacante
de carit;'¡n de I lIte:~dencia existente en
la ~jr.ecció~. general de Instrucción y
~dmanlstraclon (lnt('IHlcncia general mi-
litar), el Rcy (f(. D. ¡::.) se ha servido
clcsignar para ocuparla al de dicho em-
pIco. y Ctlerro D. Francisco Pil\Íllos
EscrIhano. e11 Silll'lción de disponible
en la primera región.
De real o~de.n Jo digo a V. E. pa-
ra. su conOClllllento y demás efecto.>.
DIos. guarde a V. E. muchos años.
Madnd I4 de junio de 1927.
Dl'QUE DE TETUÁN
Señores Capitán general de la primera
región y Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señor Interventor general del Ejército.
S~~o. Sr.: Vis~a la instancia pro-
mOVIda por el capItán de Intendencia
con destino en la Fábrica de pólvora;
y explosivos de Granada, D. Rodolfo
Gavarrón Muñoz, que V. A. R. acom-
pañaba a su escrito fecha 8 del mes
VUELTAS AL SERVICIO
TRANSFEREI\'CIAS DE CRE.
DITOS
~ucia de Tagenier08 de Melilla las
6·9:20 pesetas coa destino a 1341 men-
cionad:lS obras, obteniéndose esta
cantidad haciendo baja de otra igual
en lo asignado actualmente a la mis-
ma Comalldancia para el desescom-
bro del Torre61l de 1315 Cabras, en
dicha plaza (núm. S9 del L. de C.
e l.).
pe re;~.l. O!'den, comunicada por el
llenor MinIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa.ra su ccnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid lJ de junio
de 1927.
P.I Oi."",!"" 'etIrl'lJ.
ANT0S10 LOS~OA ORTEGA.
Señor Ge:'eral en iefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intpnrlpnte general militar e
Interventor general del Ejército.
~~mo Sr : Spprimida la Coman.
dancla de Jnf"t'nieros de Cádiz, con-
forme a lo prp:-l''''ltuarlo en 1'1 artícu-
b
Io 14 ,de.! rl'al dpCT('tO de 3 de f".
rero ultlm'l :r> O núm 28)' 1 R(D . . . . . e eyq. . g.l ha tpT'ldo a I;il'n disponer
9ue 6e transfiHan a la Comandancia
de obras,. rpSf>rva \' parque regoional
de IngenJl'rlls dI' la se!!lJnda reg-i6n
a. qUe ah~r.l PPrtF'nerp. la demarca:
cl6n de d.l"ha Comanr'anria suprimi.
da, las aSIg-naC:lOnes concl'didas a ésta
en e.l .presl'.nle e;crcicio para obra~ y
servICIOS,'y Que los fondos f'xistente,5
en la Cala de la misma al finalizar
el refendo ml'6 de febrero, se ~iren
al Pagad9r ele la I'xpresada Coman.d~ncia de obra-s, reserva y parque re-
glOnal.
De real erdpn 10 diRO a V. A. R.
para su canf,r i'TIienlo y demás efec.
toa. Dio! '!Il~rde a V. A. R. much05
años. Madrid IJ de junio de 1927.
D¡:Ql!p. m: TETUÁH
Sefio~ Capitán general de la segunda
rell'16n.
Señores Inlenrll'nte R'eneral militar e
Interventor s:eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del resultado
del reconocim ien to fa~ultati.,o sufrido
po~ el capitán de Ingenieros D. JO.l-
Qum Bayo Giroud, de reemplazo por
en.fermo en esa región, el Rey (qu~
DIOS guarde) se ha servido disponer
que el mencionado capitán vuelva al
s~rvicio a.ctivo,. quedando en la situa-
cIón de dlspolllble en la misma regiú'l
hasta Que le corresponda ser colocado.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocmlJento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
MadrId 14 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETUÁJII
Sefil'>~ •Capitá. general de la primera
reg¡on,
~eñor Interventor general del Ejé,--
cit•.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha servido disponer que los individuos
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relaci6n, que
pasan a prestar sus servicios y cesan
de prestad..> en las unidades que tam-
bién se indican, causen el alta y baja
correspondiente en la fuerza para ha-
beres y en la de sin laaber, de 1341
Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo .igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .emás efectos.
Dios guarde a V. E. 1Illlch,)5 año5.
Madrid 13 de junio de 1927.
DLQUl!. D~ TETUÁl'I
Señor Alto Comisario y Geoneral 'ea
Tefe del Ejército ie E6paña en
Africa.
Señor Capitán gelle1'al ele la se2UIl-
da región.
Señores Director general de Marrue.
cos y Culonias, Comandante gene-
ral de Ceuta e Interventor gf'Deral
del Ejército.
A la Harka le Tetuá".
BAJAS
Señor Capitán gencral de la tercera
región.
Señor Interventor ge.leral del Ejér-
cito.
El Director .eaeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señores Comandantes generales :le
Ceuta y Melilla.
-
IICCItI .. ..... MlIl1Ir
APTITUD PARA EL ASCENSO Excmo. Sr.: Confor!J1e con lo soli-
citado por el teniente médico, dispo-
I nible en esa región D. José Püez
Excm•. Sr.: Consignándose en a Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha
real ordeJl de 21 de mayo próximo pa· servido concederle la separación del
sado (D. O. núm. 113), por la cu:l1 servicio activo, pasando a formar par-
se declara apto para el a.scenso ...1 tc de la oficialidad de complemento
empleo inmediato al subofiCial. dc S·,- de Sanidad Militar, con su actu.1I
nidad D. Ramón Puerto MI1lan, Que I d'd . d S empleo, con arreglo a .o lspuesto ";'
pertenece a la Coman anCla c alll- el caso cuarto del artículo 444 del \"1-
dad de Melilla, el Rey (Q. D. g) se gente reglamento de reclutamientJ,
ha servl'do dl'sponer Que se entlenua l'Quedando adscrito a a Capital1la ge-
rectificada en el sentido de que el neral de esa región y ¡¡fecto a la lns-
destino actual del interesado es en la
ComandanCIa de Sanidad de Laracl\c. pección de Sanidad de la misma.
. d I De real orden lo digo a V. E. pa-
De real. orden, co~umca a P?r" ra su conocimiento y demás efectos.
señor Mimstro dc la ~uerra, lo dl¡;¡o.a I Dios guarde a V. E. muchos años.
V E para su conOClOlIento y dem<1s M d 'd d" d 1927ef~ct~s. Dios guarde a V. E. muchns a TI 13 e Juma e •
años. Madrid 13 de junio dc 192 7. DUQUE DE TETUÁlIl
DISPONI8LES
,
HOSPITALES
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
SeñoreB Capitán genera¡} de la prime-
ra región e IntervelliGr gen.eral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursada por V. E. a este Miniaterio
en 11 del mes actual, promovida por
el teniente coronel médico D. Emilio
Alvn!lO García Sierra, con destino C'Il
el Hospital militar de Barcelona, el.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con.
cederle el pase a disponible volunta.
rio, con arrel{lo a la real orden circu-
i lar d~ 10 de febrero de 1926 (D. O. D11-
lndt- merv 33) y con residenc;ía en. esta
Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ., demás efectos.
Di05 guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 14 de juniv de 1927.
DugUB DB TErUÁlf
llELACIÓN gUE SE CITA
Al Grupo de Fu",zas Rtgtflaru Indí-
genas de Ceuta. 3-
l
Soldado, José del Tell Cerdá, de la 1
Comandancia de Sanidad Militar de' Circular. Excmo. Sr. : En viata •
Ceuta. un e6crito del Capitán general .te la
Madrid 13 de junio de 1927.-Losada.• quinta r6ii6n selicita¡ad.>. a .nlJ"S.
Al Grupo de Fuerzas Regulares
genas de M elilla. 2.
Soldado, Juan Diego López Flores,
de la Comandancia de Sanidad Militar
de Melilla.
Otro, Antonio Rodríguez Paradas, de
~ misma.
Otro, Juan Argandoña Mateas, de
la misma.
Otro, Facundo Miguel Marcos, de la
misma.
Otro, Pedro Fernández GarcÍa, de la
misma.
Sellor General en Jefe del Ejército de
España en A frica.
Seflores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melil1a e Interventor general del
Ejército.
MCENSOS
ASCENSOS POR ELECCION
Señor Capitán general de la primera
región.
SeñO'I' Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo
dispuesto en el real d-tereto de 2 de
noviembre. de 1926 (D. O. núm. 1(8),
y teniendo en cuenta la real orden
de 13 de diciembre del mismo año
(D. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.)
se ha 6ervido conceder el aSCf'nso al
empleo inmediato, con antigüedad de
esta fecha, al comandante médico, del
Hospital de Madrid-Carabanchel, don
Mariano Gómez U Ha, que figura en
el cuadro de ascensos por elección,
apr()bado por real orden de 13 del
actual (D. O. núm. 130), en vacante
cOITe6pondiente al referido turno.
De real orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a ·V. E. much05 añ05.
Madrid 14 de junio de 192 7.
DuQUE DE TETUÁlf
DESTIKOS ¡ Soluado escribiente, Tomás Marce
. i Martinf'z. de la Comanaancia' qe Sa-
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) na; Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-. nidad de Ceuta.
tenido a bien confirnnr el a,cen~o a . puesto por los Comandantes generales ¡
suboficial de com[Jlcm~nto de Sal1Hhd de Ccuta y ~lcEl1a. el Rey (q. D. g.) se 1 A las lntervellciones militares de
Militar, propuesto por y. E. a fav.)r ha servido dispon~r que .I?s inilividuos 1 Tetuán.
del sargento de la refenda escala, pe:- del Cuerpo dc Sanidad MIlitar que figu-¡
tenecicnte al segundo Grupo de la sc- ran en la siguiente relación. pasen des-; Soldado sanitarill, Juan Viana GaT-
gunda Comandancia de Sanidad Mili- til¡;¡d()~ de plantilla a los Grupos dc I cía, causa baja en las IIlismas, incor-
tar, D. José Persiva Pcrsiva, toda Fuerzas Regulares Indígeuas que tam- porándose al sr~undo Grupo de la
vez Que se encuentra declarado apto bién se indican, causando baja en las primera Comandancia de Sanidad, al
para el ascenso. 'unidades a que pertencee~ . I Que pertenece.
De real orden, comunicada por el ¡ De real orden, comunicada por el se-' Madrirl '3 de JUDio de IQ2 7.-Du-
señor Ministro de la Guerra. lo digo a fiar Ministro de la Guerra. lo digo a que de Tétuán.
V. E. para su conocimiento y dem.is V. E. para su éonocimiento y dcmás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid '3 de junio de '927. años. Madrid '3 dc junio de 192;>.
El Directew 'eaeraJ, El Dlrectew .eaeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA. ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
© Ministerio de Defensa
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cu••ta al"".' .. III,m .......
PENSIONES
sdor...
del Inspector de Sanidad Militar de Dios guarde a V. E. muchos años.j D1SPOStCtONES
la miama, &e conceda derecho a ÍD- Madrid 13 de junio de 1927· de la Secretaria '1 Direc:dtoes &eaer_
¡Te&O en los h06pitales militar«'l, a 1011 Dug T b
licenciados o inlÍti15 a co~uehcia I tJB DK &TU , 'e este liaisterio '1 de las Depetdencill
de heridas de guerra ,) en act06 del ' ~ - P .d t d 1 C . S e Ceatrales
Rrvicio. que hallándoee en su~ hoga- ¡ ~~r der~~::r: y eMar:a~Jo upr-
I'ft 6e les reproduzcan y precl~ de'
un tratamiento especial que 11010 pue- ~ ~ñores Comandante general de Me.
da hacerse en 106 citados estableci- I Hila e Interventor general del Ejér-
mientos, el Rey (q. D. g.l. de acuerdo I cito.
Nn lo informado por la Junta fa,;:ul. : Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
tativa de Sanidad, Intendencia e In. este Consejo Supremo 6e dice con esta
tervención General Militar, 6e ha ser.¡ Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l. de fecha a la Dirección Geneq.l de la
vido acceder a lo sOlicitado, medi3lOte . acuerdo con lo propuesto por la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
las condiciones siguientes' IAsamblea de la Real y Militar Oro "Este C.:>D6ejo Supremo, en virtud
Los interosad06 10 solicitarán en! den de San Hermenegildo, ha tenido de las facultades que le confiere la
cada caso, p.>r instancia dirigida al: a bien conceder al teniente (E. R.l ley de 13 de enero de 1904, ha deda·
Capitán genera¡} de la región en que' de Sanidad Militar D. Benjamín Gar· :rado tienen derecho a pensión, COll1
residan, disponiendo esta 'Autoridad cía Carda con destino en la Coman· carácter provisional y con obligación
que sean reconocidos por un tribunal dancia de Sa.nidad de Lara.che, la <:ruz de reintegra¡r al Estado las cantida-
de médicos militares que expedirán de la referida Orden, con la antigüe- des percibidas, si los causantes apa-
un certificado haciendo NIl5tar el ori. : dad de 8 de diciembre de 1924. Ireciesen ,) se acreditase 6U existencia
gen de la herida o lesión, curso que: De real orden lo di~o a V. E. pa- sea cualquiera el lugar en que resi-
ha seguido, nece'.;idad del nuevo tra~ . ra su conocimiento y demá-s efectos. dan, 106 comprendidos en la unida¡
tamiento y probable duración de éste. I Dios guarde a V. E. muchos añ06. 1relación, que empieza con Paula Ruiz
Las instancias infa.rmadas por el! Madrid 13 de junio de 1927. IPérez y termina con Ramón Coll Ma·
Capitáln general, con cuant.>s dat06 1
1
. , 'teu, cuyos haberes pasivos se les sa·
crea pertinentes para la concesión de DUQUE DE TETlJAN • tisfarán en la forma¡ que se expresa
lo solicitado y acompañadas del cero _. .:en dicha relación, mientras conserven
tificado anteriormentt indicado, lSer:ilo i Senor Preslden.te del C?n.&eJo Supre· la aptitud legal plH"a el percibo, y a
cursadas a este Ministerio para su ~e- I mo de Guerra y Manna. ¡1U6 padres en coparticipación y sin ne-
601u~ión, Quedandv ampliada en este' Señor Comandante general de Ceuta. I cesidad de lIluevo ~ñalamiento a fa-
sentIdo la real orden circular de 281' 1vor del que sobreVIva; además, de·
de agosto de 1924 (C. L. núm. 387). terminándose po.T la regla tercera de
De real orden lo digo a V. E. pa- : la real ordern de 30 de septiembre de
ra. su conocimiento y demás efect.>s. ! REEMPLAZO 11922 (D. O. núm. 221), Que los Cuero
Dios guarde a V. E. muchos años. 1 : poli !teben serreintegrad06 de las can-
Madrid 13 de junio de 1927. 1 Excmo..~~:: Vista la .in.stan.cia que tidades ~ue hubiesen anticipadu con
V. E. remUlo a ('ste M100steno en 3 l~s pensl~es ~ue se: declCláen, ~e .con-
Duom DE TItTUÁN del mes actual, promovida por el co. lIlgma la situación de desaparecidos ~e
1mandante médico D. Isidro López loa causantts y se comun·lca a ~os Je-
t Pavón, con destino en el Hospital Mi- fes de los. Cuerpos la declaraCión de
litar de Pamplona, el Rey (q. D. g.) e6t~ pe-nSlOnes, confu~m~ 31 la real
,ha tenido a bien concederle el pa~c orden de 2,0 de febrero ultimo. (DIA.RIO
1a reemplazo voluntario con residencia OnCIAL numo ;4o),.para que Si hubleee
ORDEN DE SAN HERMENE. I en esta Corte, con arreglo a lo dispues- lugar a la aphca~16n de los preceptos
GILDO to en las reales órden~s circulares de legales s0bI:e ~e1D~rOll se llev~n a
I 12 de diciembre de 1900 y 12 de no- efecto las hqul.d~cl\lnes y.dedUCI0!\6
. b d (C L' oportunas, d~blMdo también tenerseExcmo. Sr.: De conformidad con vlem re e 1920 . . nums. 237 y en cuenta: 10 que, prescribe la real or-
lo propuesto por la Asamblea de la· 517). den de 30 de 'ulio de 1:l (D O 11
Real ~ Militar Orden de San Her- 1 De real o~d~n lo digo a V. E. pa- mero 166). J 9 3 . . 'D •
~eneglld~, el Rey (q. D. g.) ha te- ! Ta. su conOCimIento y demás efectos. Lo que de orden del sefii>T Preai-
nido. a bien conceder l~ placa de la: DIOS .guarde a. V: E. muchos afios. dente man·ifie5to a V. E. ara IIU co-r~fe~lda Orden al ~n1ente coronel' MadTld 13 de JUniO de 192 7. nacimiento, el de 106 ~tereaadoe,
médiCO D. J~ del B~ey y Pagán,! DUQua DE TrruÁN ClW!TPOS o unidades a Que pertenec!a.n~e los Gru.pos ~e Hoapltal~ de Me-: lils causantes, y demú efectos Dios
hila, con la an~lgtiedad de 3 de mar· I Sefior Capitán general de la sexta guarde a V. E. muchos años. Madrid
Z? de 1924, debl7ndo cesar en el per- . 'ó 31 de ml1O'O de 1927.clbo ?e la pe-nsl6n de cruz, por fin regl n. ,
del citado mes. ! Señores Capitán general de la prime- . 1!1 Oenera! ~cretarlo.
De real ~d-c:n 10 digo a V. E. pa-/' ra región e Interventor general del PlDao VDDUOO Cuno.
ra su conoCimiento y demá4 .efectoe. Ejército. Excmo. Setlor.
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1925¡!Oerona.....••... \ESPlnelvlS 'Oerona ..
I92fil Huelva. rortegana Hu~ln ..
1925ICAdiZ BOlRos Cid;x .
19151Logroflo ¡LOgrOfto.••••.•.. Logrollo••..
¡gIS Barcelona ,Barcelona....... Barcelona ..
192~ILOgroftO" ·llsomno IILo¡rollo·· ..1I (Bl
19121 Mála llcas.berm~j",,,, Mil .
\Pa¡¡. gra\. de lal
1926' D~u". yClases\'M.drld M.dnd ..
~ Pasivas •...•• e •
19221Ja~n Alc.ud~I~....... .~n .
192j Barc~lona Barcelona Barceloa ..
1922 Murcia .•...... 'IMaza~ón \tarela .
1922 Orcnse ¡s.lguelfos Or~nse ..
1922 Cidlz .Iv~tjer de l. fron'ICidla ..
,~ rra - •••.
192 Albaeete .......IiVllIarrobledo .... Albacet~....¡Pago ¡r.I. de laI1923 DeudayCllses(Madrid M.drld ·11 (C)Pasivas .
1
3
5 Heelva Cart.y Hllelva .
192& Cidlz Olvera. C.dl%. .
192 Oranada Castrll Oran.d .
I Cidlx Ubnque Cid1.z ..
1925 Vi¡¡o L.vadore' .•••.•. Poat~ftdra.
\Pag lul de la)
1925/ Dtuday Clasts>Sorrodll~s....... Ovledo.....j Pasivas \192 Córdoba Nuev. Carteya Córdoba. ..1925 Corull•..••....• Orro Caralla .
192 Oranada Dllar Orlll.da.oo.
11 agosto ..
II.gosto .• 119221IHarcelona.•....IIBarc~lona IIBarc~lon•••
50 4 sepbre..
50 1 .gosto•.
SO 1 ¡dem ...
50 1 Idem ...
50 I idem ...
50 1 ld~m ...
I '
29 idem ...
50 L~,~s de 8 de julio de 17 octubre.
, 1800 Y 29 de junio del
50' 1918 Y 20 de lebr~ro 3 septbre.IV23 (D. O. núm. 40).
S fd~m ...
16 Id~m •. '
2' ídem ...
50 28 fdem •..
50 29 idem ...
50 8 oclubrt.
:1 ~ idem ...12 novbr~ •
431
431
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
32~
328
Ptas. ICis.
CLASES
y nombres de los c.u~a~t~s
Pare~- It~sco con Caerpo o anidad
los a qu~ per1~n~i.n
uusantes los causantes
NOMBRI!S
III~ 101 Int~re..do.
~~
"RMdh ,. H ñU. 1!'
0
I I I 1 11 1I l'F~cha ~n qu~P~nslón d~b~ .mp~zar ~I Resld~ncla o
anual qu~ s~ .bollo D~l~¡¡aclón d~ los lnt~rtSa40s ! I 1I~s conc~d.: . . d~ Haelend. ' pL~yts o reglom~nto. dela ~nslón de la provincia I _
que. - en que se I~s ~ . w
se I~s .pllcan. consigna el pago 11 g ,-
:0 la Mes Afto I Pueblo Provlacla:
I :
-11'" 11---- ~
~LeyeS 8 julio 1860 y 29{ I00 ~tnj~ ¡~~~eio~eq'9~~\ 26 enrro 1927; Vall.t101id •.•...¡IValladolid IIV.lladolld. ·11 (A)(O O. numo ~O) .....
¡
Leyes 8 julio IllóO y 29!
75 junio 1918 y R. O.
d~ 20 septi~mbr~ 1919
25' 5 novbre..
25/Leyes de 8 de Julio 1860 12 idem ...
y 29 junio 1'18 y R. .
75) O. de 20 l.brero i ~23 20 ldem .
• ~ (D. O. numo .0) .....
7S1 11 diebre..
75 11 idem ...
(Leyes 8 julio 1860 y 29}
75' junio 1918 en relación SOl idem ...
I con la R. O. de 18 demarzo de 192~ ..... ,.
50
Ooblemo Militar
a Aatondad que
debe dar conoel-
ateato a los lnte·
r...do. y a los
Cuerpo. a
qut 1"0/ u~lItc1:an
los e...utea
Valladolid ID.' Paul. Ruíz P~rez lMdadreviu-·lReg"·IIII!"tf·~srd~;es\sarg~nto, Abelardo Pascual Rulx 11 1.870
a...... ar", r ••
If l' .D__ A B Dl I 1uerud~Po ICII!r·b M' 1 Ló Ba' 111 173oucclona. ¡u<Una arcojo IZ Idem..... Indg.' Me1i1la. '-A o, 1¡U~ pex rcojo O' •
O~ona Marcellno Tarr~s Peypoch oo (Padres IRet. In!. AIII~ri-:Otro, P.blo T.rrb Cot.\. .
Maria Cotal Cunl \ ca, 14 ..
H l I • CA' POI d lMadr~viU IReg. Inl. Extre-¡Olr A t . R' Pae va......... ncs roz nlOnIa ozas e ¡¡a o d 1 m.dan. 15.... o. n ODIO IV'S ons .
Cidla Juan Lóp~z fern~nd..z oo '/Padres ¡EI Tercio••..••. ISold'~o d~ 2', AoloDio lópez Car-I 1.368
Ana Carbellldo Outlerrez \ b~llIdo \
Lo¡rofto Antonin. P~rex L~al. M~~~~~~~:lld~m 10tro, Nicolás V-slel1anos P~rez ¡,I 1.514
Barcelon M.rl. ae la fuent~ Donoso Viuda ¡ldem I0lro. C~ledoDiode la Flor Fuenl~s.l, 1.368
M í J f Madre vlU-( d l0 Ca 1 r. .. M ft I 1 368Lo¡rollo........ Ir a ose a Mufloz Re¡uera.... d 1 ~m........... Ira, rrn~ o '-AstroVl~IO u azoo' ........
Mt1a¡. l Bartolom~ Pedraza Lópcz... ..... p.dr-s ¡T~rcer Reg. Zap.lotro Maau-l P-draza Durin I 328
......... (Cindld. Durán PedrIZa......... • Min.dores.· .. 1 ' ., .......
Madrid ......... I!ustaqulo de la Cuesla Tejedo lldem ICom.. 'Arillleria,IOtro, VictoriaJIo d~ l. Cuesta Rubial I 328
Rosa Rublo L.banda \ Ceut \
J ,. M I C S' h Madr~ vlu-IRe¡¡. Inf.' Africa.IO A t .• J" C· t 328aCA.. ,......... ar a ontreras anc ex........ da.. 68 \ tro, a onl Im<o~a oa r~rl8 ..
Barc~lolI& Jos~f. ~smaloMacHoex Idem 'IR1~ru~~'~~'.J~IOlro, Jos~ Lin.res Asen.io 328
Cartaa:~Da. Bonlfaclo Muftox Vera Padres Reg. Inf. cm-IOtro, Agustln Mallox Hernindex... 328
rellcl.n. HernAnd~zUrrea...... 1101., 42.•..•. \
Orrn.~ Ramón Novo. :-'lIa Idem ¡Re¡¡. In'.' Mellll'!Olro, Beruardino NOVOl Cid .R.mona Cid Rlvu.............. 59 ..
Campo OlbraltAr' Juan Manzorro Amaya ....••.•.• Padre..... Rel~·.I~.I:'.~~.r'~~lotro,Jaan Manzorro MarHnez .....
"b t Francisco Cano Jlm~ncz••.••.•• 'lPad \Bón. Caz.dor~s Otr J I'án r. ló
tu ace~ Jull.oa López Sinchea.......... r~ ChicJ.na. 17.. o, 01 '-ADO pez .
M d-'d J • Ló ° '1 Hijo n.tu- Reg. Inl.d~l R~YIOtr M lló M fa 11 os< pez onZa ~z........... ral...... 1 \ o, lIIae pes.c as ..
H l O 1 M O '1 JMadr~viu"Re¡¡. laf' on-IOtr . Mae va......... o ores oreno onZa ex .....• d•.•.•. ¡ n.d., 34...... O. AnloDlo R.mbl.do or~no..
Cidlz. Alonlo P~r~x faj.rdo IPadre lldem oo. Olro, Antonio ?frez Baeno ..
n-••A. Fructuoso Oard. OallCllo· .. •· .. lp d ¡R 1 I Sori 910 ,. I O I f • d
"'._........ I'ranclsc. Femández Ortla....... a res.... ego a. .. lira, ....100 o arc a emaa ~x...
t"...... Jo.~ Anplo Vllches "¡Id IReg. /.1.' Lucha-I Ot M'- l' l Al
.................... l'~anclscaAlvare.z Alberto....... em ..... / n., 28.•....•. \ ro, ""Me "ngu o varea..•...
Castor Or e Mourlfto........... Bó•. Caz.dc~ . .
VI¡o Manu~la S'¡v~lra Corre•.••..•... Idem·····1 Africa, lt (OlTo. Oumerslado Orge SllveIra. .
f'ranclsco Rey Alvar~a.......... ¡86n. Cazadores~ .Ovltlllo Mari. Oarela Rodrlguta ldem, mont.lla, Bar- Otro, Ellllllo Rey Oarela .
......... celana, l ......
Córdoba.••••••• Juatl Oondlta Oulr.do...... .•.. Paelre 1Re:.~~I~~~5,~~: ¡Otro. Diqo Oonzilez López .
Co 11 J e P tlll M'dreVla-¡Rq.IDI. Burllos, ° DfU a..... Ulna arro a o...... da. 36,........... tro, "amón lanza Carro .
"-_.... Luis 011 Stachcz Pad IRe¡¡. IDf" EX\re-/Otr J OH O _"
"', -. Nieve. Ooaúlez Cuesta......... rn ..dur.. \5 1 o, UlII on u ..
@
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Resldencla rl)eleg.clón de los ¡ntereSido. i:le H.ciend. ..
•la provi~cia ...;)
1 que le les ::o
signa el pago
Pueblo Provlncl. ~
'arra..••.••.. Cendra de Olza .• Navarra ....
p.lzcoa ...... tibar ........... , OUipúlcoa.
aga......... Málaga .......... Mál.g•..... (O)
n.d......... Monldrío........ Or.nad.....
tc1l6n....... Orlell........... Casle1l6a ... (E)
ragon•...... PI' de Cabr•...• TarragoDI ..
,
• qu ahora se le cOf'cede, que percibirá
cibido a CUenta de su anterior y m~nor
4 años, cesando antes si obtiene destino
acreditado mejor derecho el menor Jos~
~ de noviembre del mismo lilo al bata-
MADRIO.-TaUerea del DepÓllt lie la Qacrn•
. .
-
.
Oobleru MUltar j I Pensión '1 I Fech. en queo Autoridad que debe empe,.r elliebe d.r conocl· Parea- auualquece abono D lNOMBReS Caerpo o anIdad CLASeS les concede¡ Leyes o r~glamentos d a imiento. lo. Inte- tesco con de la pensióna ~ue pertraedaa de incireudol y • lo. lo. que
I..uerpoa a de 101 Internados clnsantes I os callS&ll~ y IIOmbres de los causantes I se les apliean
IDiaI Mes Afio en ique perteneelln conlos clu.sanle. Ptas. els. e
N.v.rrl. ,...... AnlonlD Amezquetl U"arle...... P.dre ..•. IR1.'.~~~':.~,c~I~:¡Sott:at~b?:I¡·:.~~!.~~I.n.~.~~~~~~~¡ I
,-,-
Nav . .. ..329 50 5 dlcore.. 19:5
Oulpúzco••..•.. Florenclo Vllorla Slsl.ln ........ Idem ..... !'dem.... , ..... 10110, Ang<1 Vitoria Arriela ........ 328 50 S'id,·m ... 19h Oui
Mil."I ......... D RI d T S 1 Id Re¡¡:.lnf.aMelilia¡o R d T f' . 32S Lry-' dr 8 de jn'io de 15iidem .. 1925 Mál . 01. car o orres • azar....... em..... 59............ tro, lear o orres nas ........ 50 18!'>" Y"29 d~ juni·, de
Or.nad......... Jo,~ Rodrl¡uez ROdrl¡uea .......}p dr IBón. eaa.dores¡Otr P d Roo' A 50 191' Y 1< O. de ,0 del .Or. • •.Mari. Arroyo Comino........... .• ea... Alrica, 6...... o, e ro n¡uez rroyo ..... 328 Irorao 19¿J (Diario( 6 sepbre .. 1926
1
Culellón....... Jos~ Anlonlo Olner S.ncho ..... t.dre .... ¡8ó:irl~~~~~~~IOtro,Francisco Oin~r Orau ........ 328 5J Ohclal núm. 40)..... 10 novbre. 1926 C&st ..••
T R ó Coll M Re¡¡:. Inl.' Lucba-IO R' e 328 50 2 junio... 1927
1
T.rraarragon....... am n aleu .............. [dem..... 21 lro, a"Dundo Coll 011.........Da, ...........
•
-
(~) Se le permuta la pensión de 1.250 pesetas anuales que actualmente disfruta c mo viuda dd teniente coronel D .Benilo Pascual, por
a parta <lel 26 de enero de 1927, día siguiente al ea que promovió la instancia; pll:via liqUidación y deducción de las canlll.adts que haYil per
8eñalamienlo.
(B) SI: le concede "esde la fecha indicada (30 de diciembre de J926). siguien'e día al dd óbi o de ~u esposo.
(Cl Esta pensión la pacibi'á el rfcurrente desdl: la ind"Cada fecha (17 de OCII b e de 19L ) Iwst.¡ el . O d< jul.o de 1946, que cumple los 2
del Estadl', provincia" Municipio, y por mediación de la persona q'le le~alnlel.te le I ep· l·~entc.
El Oubierno Mililar de M arid comunicará a Manuel López N,uanjo qu~ se le ue,ts.i IIJ la ins a'lcia e'l que red ma pensión por h.ber
López 00 zález, hijo nalural del c usan te.
(O) Se le concede des e la fecha inaicada (15 de dicie"'bre de 192'>1, si2'uiente dla al lid r-lIc~i"'ielltode 'u cspo'a.
(El Lo, haberes ~eJ causante han si o satisf· chos p'0r el Cuerpo hasta fin de fc~rero de lY2Ó, debi_Ih.lO Str r..c.ama...Oi desde esta fe(ha al
1l6n l.azadores de Afllca, 12, y en defecto a la Delegación de Hacilnda.
Madrid 31 de mayo de 1921.-EI General Secrea.rio, Pedro Vudugo C.stro.
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